































Planktonunders., hydrograf i 
Yngelunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrografi 
Planktonunders., hydrograf i 





Eggvin, Devold, Breen 
Rollefsen, Eggvin (til 5/4), 
Sætersdal, Breen (fra 13/4), 
B. Rasmussen (fra 1914) 
Devold, Aasen, Kristoffersen, 
Dahl, Ing. Baalsrud 
Rollefsen, Devold, Sætersdal 
Devold, Slaatsveen, Wilhelmsen, 
Kjelstrup-Olsen, Dahl 
Asen, Petersen, Holland O 
03 Dannevig, Bachmann 
Gundersen, Kjelstrup-Olsen, 
Kristoffersen 
W. Rasmussen, Bachmann 






Revheim, Tallantire, Tvedt 
Revheim, Tvedt 































Gundersen, Krog (fra 1418) 
Sildemerking 





























Krog, Revheim (fra 2016) 
Halås, Tallantire 
Krog 
B. Rasmussen, Erichsen 
Krog 
Revheim 
Revheim, Slaatsveen 
Slaatsveen, Lie 
Dannevig 
